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FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA-
ESPECttUDlD EN CáBENlS DE TOOliS CLISES Y DEM&S OBJETOS CHÍPEADOS EN ORO
í < A 0 B ^ X i C L J i ® » O S  t í E  O F ^ O  V  Q A . W A I S í X I Z A D O © *
É stR  G asa, p o r  t e n e r  fa b ric a c ió n  p ro p ia , v e n d e  e n  m e jo re s  co n d ic io n es q u e  n in g u n a  o t r a  d e  M álag a
S s t  a b  1 & c i m i e j i A f í í  ® v e n í a s ;  0 o m p a ñ i s ^ i  n ú m e r o s  8  9  y  3 1 .
L A  F A B R I L  - M A L A G U E Ñ A
^ Depósito de cementes y cales hidráulicas de laS ínSjóféS Bisreas
_  JO S E  HI3&ALGO E S P IL D O R A  _
EXPOSICíbíí ^ ^ ; ;  MA L A G A  : ; p frF R T Í?^2l^apcfiiés do Lorios 12 t*Ol2íJCw'*x̂wi *
ieclalidades. ^  Baldosas imitación amármeles y mosáioo romano ; Z^alos de relieve coC 
tente de invención; Gran variedad en losetas para aceras y idmaceneB; Tuberías de cementos
Salón Vlctóna
ííoy fen s^ección cóñlílua de 5 de ía 




Sección coníiatxa da seis y media a doca da U
F e iit  P s la is
____ ____ _______ ______  noche.-^Hoy LtiM8*''astupeada
creación da la baHísima actiíz cCatelina Wilíiam^' eil Is palícúla en aóríes de intan- 
ia  emoción fitúlada: *
E L  H O M B R E  D E  HXERRO
(por ai datectiva Barnct Parker).- LAS AVENTURAS DE CATALINA
J U L ,M A X !E J ñ M S
G A S T E L A R v 3
Srsndc de prtcioi fodid (cosotwo d(3nil(iitsr|ó
treno da la intefasantisima cinta 
E l robó  d e  lá s  jo y a s  re a le s  
Estreno da la cómica pslicnlft 
L a  b u e n a  id e a  d é  i^ o b in e t 
Precios cor Han tes.
Para en breve se anuncian otros gran­
des estrenos, '  ■
>la, tfcmbrosa, colosal, extraordinaria.—Qainto episodio titulado: í Kí
6Drcnalancad«hadó>; sexto episodio titulado: «Ki elefanta sagrado».  ̂ ,
' eomplMStán el programa otras películas entre stlás lis  de gran éxito cBaúles 
gímáio?» y «Aventuras ciclista de Poíidor.i) . .̂r . t . j
^ÍSla importante: Esta serie d« «Ltg aventuras de Catalina» se pyoyeclaíó toda 
seguida, dos episodios cada dos días. , i. *
®  ̂ ^ Vaya n«téd temprano al cine »i ctmtre coger buin sitio.
GAnérad, ó < i 5 , B ‘l ía-M edias 
m m i
El principal cinematógrafo de Málaga
Hoy dos grandes secciones.—A laé 5 
de la tarde y 9 de la noche.—Función 
extraÓráinaris.
Estreno de la Cinta en dos partes, «La 
guerrera del Véíeraño*.7^Estreno á® la 
graciosa cinta cóMífcí, <iKfí- KH se ven­
ga».—Éstreno de la monumental pelícu­
la en 4 actos da la grán marca Aguila
g ú l i í a é a  l a  t e r r i b l e
Precios corrientes.
Nota.—La Empresa ha cedido el salón 
para la segunda sección a, beneñció de la 
Coifradia de N. iP. Jesús del Faso.
Desde 1 ° de Enero ofrece esta oasa a sm numerowi y distinguida clientela grandes y ver- 
ideras rebajas en distintos artículos, como en abrígoSj fhldSs, .blusas,, casacas punto, alfom-, 
as. sedas, pañería, géneros blanco y ropa blanca confeccionada.
Ex posición de infinidad de artículos y restos a precios inverosímiles.
No dejar de visitar estos almacenes si quieren comprar barato y bueno.
H E  F E R H O E
EL PREM IO  M A YO R  
EN
D E  LA G U ER R A
Lá P á L **” Las dos rivales
M á r t i r e s ,  2 7 .-M á lag ta
y Grandes premios en CHOCOLATES 
Eiborados a brazo con los mejores 
8 ‘oductos.
P ro b a d lo s  y  os ro b u s te c e rá  
o n o ta b le m e n te
EL ARRIENDO
D E LA
* RECADDACIÓN DE ARBITRIOS
E N  PE R IO D O  E J E C O T iy O  '
He aquí la moción del alcalde que 
 ̂ aedó iobra la mesa en el cabildo an- 
ir io ry  de que ss dará cuenta en el 
róximo:
«Convencido de que, durante el año 
lie comieñza, s'erá preciso abonar 
or obligaciones de inexcusable cum- 
limiento, contraídas en el de 1915, su- 
,  La que se aproxima á ^ 0  000 pesetas; 
" seguro de que existe a favor de la
* orporación cantidad muclió mayor 
3r cuotas de arbitrios adeudadas en 
s cuatro últimos años, el alcalde que
% ibscribe se honra somet endo a  Ja 
_ astrada deliberación de V. E. asunto 
i tan vital im pórlancia,“para qt^, 
restándole la atención que merece, 
j } sirva resolverlo a ía mayor brevé-
* ad posible.
* Por razones que seria íirolijo y eno- 
)so enumerar, y  que además están en 
k conciencia de todos, la, recaudación
' 3 arbitrios en periodo ejecutivo ja- 
Lás ha dado el resultado necesario
Nunca como en la segunda fase de 
la guerra europea, qué podemos con 
siderar como inaugurada o a punto de 
inaugurarse, puede decirse que la lu­
cha gigantesca de que somos espectá- 
dóres gira alrededor de los dos rivales 
irreconciliablef: Inglaterra y Alema­
nia.
 ̂ Gracias a la flota de Inglaterra, la 
situación dé Alemania dista mucho, 
muchísimo de ser halagüeña.
La pérdida del vasto iinperio colo­
nial gSrmánico, el arrinconamiento ab 
soluto de los cinco mil buques mercan-
Leemos en nuestro estimado colega 
El Pueblo, áeFe^to]:
«Nuestro querido amigo el diputado 
republicano por Málaga, don Pedro 
Gómez Chaix, no cesa un. instante en 
su meritoria labor de ocuparse del es­
tado de la causa del fogonero José Lo­
za, condenado, como saben nuestros 
lectores, a la última pena.
Según noticias exactas que aquél 
nos facilita en afectuosa correspon­
dencia, se ha pedido relación de los 
que puedan desempeñar la defensa 
para el nombramiento de ésta y la en ­
trega de los autos a la misma para su 
examen.
Calcúlase que el juicio o vista ante 
el Supremo se celebrará en la  prim era 
quincena de Eñero.
Nosotros, que estamos persuadidos 
del interés y celo que nuestro ilustre 
correligionario Sr. Gómez Chaix ha 
puesto en ésta como en las demás ges­
tiones que sus amigos les confían, re i­
terárnosle nuevamente nuestro ag ra ­
decimiento, a la par que prometemos 
tener a nuestros lectores al corriente
’¥hí‘il^  cartas dirigidas a  su íntimo i  
Bauc, el periodista ilustre, a quien par- |  
ticipaba la necesidad de preparar una  ̂
m ayér cordialidad con Rusia, en vista 
del empeño de Alemania para ganarse | 
la cdbperación de Austria. |
: «Así piensa también el príncipe de |  
C álesele  decía Gambetta a Bauc—, » 
quiení como yo, opina que llegará la |  
épocá qué por ambiciones austríacas 1 
en los Bal kanes en oposición a las de * 
Rusia, se planteará un grave conflicto ¿ 
europeo.» "1
En aquellos días la am'stad éntre |  
Gambetta y el príncipe de Gales—des- I 
pués el rey Eduardo VII—era intima, f 
El príncipe presumía la posibilidad |  
de un golpe de mano por parte de |  
Alemania; Gambetta lo deseaba, me- f 
diante adecuada preparación para re- |  
sistirlo y romperlo, adivinando que |  
para ello Francia necesitaba la a m is - | 
tad de Inglaterra y el concurso de |  
Rusia. I
Murió Gambetta, y  con los años |
los soldados stttonaron «1 himno d«I ro» 
gimiento. .
Ei numéresó público congregado an 
•I mnello y en las cálks por adonde des­
filó lá facrxa, tribíató a ésta un cariñoso 
racibimiento.
Minutos antes de las sais hizo su en­
trada anal pnérlO;iel vapor «Barcsló». 
que conducía al prjmer batallón deíra- 
gimiantó óa León ínúmaro 38, formado 
por 488 plazas) la ímpedímantá corres- 
pondienta y 29 mulos.
Manda asta fueíza al teníanla córanel 
dóa Ffáftcisco Sírvent Betú
Racibia^on a los soldados da León las 
antoridades antes mencionadas.
Tárminadás láS cpsrtcianas ¿»í das- 
embarco, formó la tropa, y recorriendo 
al mismo itinerario que ai bata^Hón del 
Rey, se anceminó a la explanada inme­
diata a la puerta de salida de la estación 
de los ferrocarriles andaluces.
Allí permanecieron los soldados hasta 
la una da la madrugada, hora en que 
partió ai tren militar núm. 1.003 qua los
lía sido pedida la máno da la beüĝ  
señorita MtriaFarnándaz Sánchez, par 
al comerciante da Tángar» don José Fer­
nández dal Castillo.
La boda se véí'ificará en breva.
Han márchadó a Almería, el Coman­
danta da carabineros, don Elíseo García 
del Moral, don Federico Otero y su dis­
tinguida familia, y al comerciante de 
esta plaza, don Joaquín Bonini.
\Jna u ffu rs e ió n
tes alemanes, la páralizeción completa 
dél tráfico marítimo y el aislamiento \ de lo que ocurra, ya que el asunto nos 
de Alemaniá, han sido y son para é«ta interesa vivamente a todos los ferro
perdieron su intensidad los ardores pa- h
l o  4 conduce a Madrid ,  ,
Acudieron a despedirlos el eíctlde se­
ñor González Añay®, concejal don Justo
golpes terribles, de njegana manera 
compensados por treicieritoa mil kiló­
metros cuadrados de territorio enemi 
go que hoy ócupa el ejército akmán. 
Con esta ocupación Alemania no logra 
ponqr en marcha au moqninaria co­
mercial, ni romper eí cerco que a su 
alrededor forman loa '^barcos británi­
cos, ni restablecer el tráfico con el rea­
tó' del mundo, produciendo una co- 
rríénte dé productos en la cual se basa­
ba hasta el momento dé la güérrá el' 
crédito y, por cóñsigúiénte, la riqueza 
dé Álématiía. Ésta ha de contar con 
sus propios recursos, al paso qüe loé 
aliados pueden fabricar y traficar libre­
mente, conservando y aun aumentan 
do el número de sus clientes esparci-
lanos».
De polÉa extranjera
supo infundir al paftido republicano. 
Llegaron los días del pacifismo, coh 
abundancia de ilusiones engañosas, 
bastantes para poner en peligro la pre­
visión de los gobernantes franceses. 
Todo el calor y lá fe del insigne pa­
triota quedaron como patrimonio sa­
grado, noble herenéia dé confianza ce­
dida al ejercito, a los generales y ofi­
ciales del gi-aü Estaddíi :Mayo| consa­
grado a l culto de la patria, á fa defen-Varios diarios franceses
ían  el X X X ilí aniversario de la muer- i  VicT ««/-«ntfa
4.̂  f t  CU cuva labor aamirabie na enconira-te de León Gambetta, el ilustre tribuno  ̂ j  ia UoniíhiiVíi pn psf-ns H'íflc dé nrue-'
conmemo- 1  su honor y dé su índependettciá,
García Moreno y comisiones militares.
El alcaída dirigió u su compañzro el 
de Madrid, señor Ruiz Jíiúéasz, el si- 
gniénle telegram»:
«Ai despedir estación primer batallón 
repatriado Africa, pertsnecisrte gnáriii- 
éión Madrid, comp'ázcome saludar ctpi- 
U1 España nombre Mótags,—Si alcálaé, 
González Anuya?■
Los vipórés «Sarcaló» y «A. Láziro»
republicano, cuya palabra inspirada f lo s ^ tS r s S n d ís K n ^ ^  
y vibrante, cuya oratoria dé singular |  .oa
zarparán hoy por la mdñana patáCréú.t», 
donde «mbareSVá él fégijSáSntó d# M«-
lldpcá 'número 13, qüe mircha a Valen- 
cii. ■ -■’ ^
Iclb lid UdUU C iCoUiLdU.vi IJCt̂ CodX lU |  j   ̂ j  " 1
lando directamente se ha pretendido |  mundo^ en tale* termi-
- salizarla; y buena'prueba de ello es 
1.1 gran masa de deuda existente a fa- 
c ói* dé ‘a Corporación en la aCtüalidáíd, 
iendb de tPdo punto inadmisible que 
o haya para los pagos obligatorios 
ama suficiente de Ingresos, teniendo 
ledios sobrados de atenderlos con re- 
ursos de igual concepto, sin más que 
I bligar a  pagar a los contribuyentes 
1 aorosos las cuotas que adeudan.
Conseguir tan conveniente finalidad, 
í ería importantísimo, no sólo por que 
lormalizaría la vida económica inuni- 
I :ipal, facilitando así el legaldesarrq- 
lo del presupuesto en ejercicio, si- 
' jjií^que, al propio tiempo, entrañaría 
I verdadera obra de justicie, pués nada 
mede haber más contrario á ésta qué 
 ̂ a desigualdad existente en los obliga- 
los por las léyeS á sostener las cargas 
públicas, siendo, por lo visto, muchos 
■ os que vienen eludiendo ese deber, 
, jue otlros en Cambió cumplen puntual 
 ̂ f  yoluntariamente.
’ Precisa por lo expuestó, a jüíeíó del 
jue suscribé, afrendár íá recaudaciótí 
 ̂ le  las cúótás adeudadas hasta fin dél 
iño últimÓ, áncursas en periodo ejécu- 
) :ivo, así cbm.0 las que en lo sucesivo 
dejando sin abonar los cóptri - 
)uyentes fúórpsos, con lo cual llegará 
in momento étí «p^ éstos sufran los 
jerjuicios y m bleái^si^  la ínsirttccióñ 
le apremio, y a  éste eféetb tengo el ho- 
lor de proponer qué úna ve¿ qué sea 
ornado en consid^ación cuanto qué- 
ia expuesto, se acuerde emita informé 
iobre todo ello la Comisión de Hacieil" 
ia, formulando, en sii caso y, en 
ini.ón de ja  Jurídica, ef ^pprjipío pUe; 
>:ó de condición es páfa sübástar lá 
iludida recaudación.
Málaga a 4 de ÉhéfO dé 1916„— 
tor 09r(mte¿ Anaya».
nos qüe las exportaciones de logk te- 
I rrá durante él año que acaba de tráns- 
í cütrir han superado a las de Ipoqj que 
fué uno de los más prósperos.
Í La ócupáción de los territorióis ene-̂  migos por Alemania tendría una im­
portancia decisiva si los ejércitos rlva- 
I les estuvieran destruidos o hubieran 
I perdido toda fuerza de ataque, cosa 
I que está muy lejos de ocurrir, tanto en 
I ©riente como en occidente.
! EI objetivo militar de toda campaña és lá déstírucción del ejército adversa­
rio. Si Napoleón estuvo siempre en 
guerra y si ál fin cayó vencido, faé^ 
porque no logró destruir todos lo* 
ejércitos énomigos. Descalabrado uno, 
pe dirigía contra otro; pero el primero 
volvía a recobrar fuerzas y  de nuevo 
tenfa que combatirle elgran  cauíjilló. 
Así estuvo durante años andsnd,o dp 
un extremo a ofro de Europa, como 
boy Alsmauia, fuchapdo pip cesar, 
venciendo casi siempre, petp al íjn sqf 
fuerzas fuéronse debilitando a médi - 
da que lóS demás enemigos se rehacíaU 
y aümentában; el desastre dé Wáteir- 
lóo filé el corolario de esa gran verdad 
que ningún militar puedé désponocer,
I Ah si Napoleón lnubiera entonce* 
contado con la poderosa jo ta  británi­
ca! El caso es hoy casi exactamepte ^  
mismo, con la diferencia de que A le­
mania no ha conquistado a toda Euro­
pa, sin© una extensión.algo mayor que j 
la mitad dé Ébpaña, y pop Ja otra di 
ferepcia, más teuibl^e a^b, dé pp habé^
y patriótica elocuencia, fué uno de los 
medios más poderosos y efectivos para 
la fundación y  of dénációP de la terce­
ra  República francesa.
Jamás ocasión tan oportuna como la 
actual para evocar la memoria del 
gran patriota republicano. En presen­
cia de la guerra que ensangrienta toda 
Europa, trágica lucha prevista por 
Ganbetta, en cuya preparación procu­
ró interesar a todo el pueblo de F ran ­
cia, educándole para un futuro de re­
dención y de reintegración de la patria 
desmembrada por la insana ambición 
teutónica, traer a colación el pasado 
de Gambetta,recordar sus previsiones, 
dar a la publicidad la intimidád de su 
f  pensar y  de su sentir en relación cpn 
los graves problemas de la política in­
terior y  del régimen internacional, 
constituye un tributo de admiración 
debido al genio del estadista y al pro­
pio tiempo aparece a la atención de los 
contemporáneos como ejemplo digno 
de imitación, profecías de ultratum ba 
santificadas por la realidad cruel y  an­
gustiosa de estos días, en los cuales se 
cumplen las visiones del gran patriotá, 
estando en vías de realización las es­
peranzas de redención en horas de 
amargo dolor expresadas con la ilu­
sión de un hombre viril que protesta y 
se rebela contra los que, traicionando 
a su patri^, pudieron en peligro o ljO ’ 
ñor nacional y en él bordo oel abismo, 
la causa de ía libertad y  de la demo-
Püede sin género alguno de düda 
afirmarse que desde la época de Gafii- 
betta estaba trazado todo el programa 
diplomático y  militar mediante el cuál 
jos hombres fie gÚbíéVño habían de 
conducir el desarrollo de la política en 
la dirección de éxitos positivos y enyi- 
diables. En la política exterior la 
unión de Francia con Inglaterra y Ru­
sia, sin distraer ía atención de las 
posibles contingencias de la  política 
oriental. En la política interior , reor­
ganización militar, servicio obligato­
rio, dotación expléndida del ejército 
para tenerlo preparado y  seguro en 
todas ocasiones, ejemplos ambos de 
alta y noble previsión que, evocados 
ahora despertaron remórdimientos en 
la conciéndá de aquéllos políticos sa­
cerdotes imprudente^ del pacifismo, de 
infantil credulidad a pesar d é la  ex ­
periencia 3Tde las repetidas lecciones 
de la Historia. :r
Es verdad qüe fiieróú gipandes v i­
dentes aquello? ilustren apóstoles y 
educadores de la democracia moder­
na. A todos, por patriotas, por honra­
dos, por generosos, h^y que rendirles 
homenaje de respetó y de ádniiración. 
Son, por sus palabras y por sus conse­
jos, los grandes maestros del mundo 
moderno,
V ■ B, CoROMi^^s Corn:^!..
D E S Ó G I É D A O
Ea el éxprsso de 1« tsrde mtrebsron « 
Medrid, ei dípniado provinniftl don RÍ-* 
ctrdó Aibárt PaamU, «1 marqués de 1* 
PeniSga, don M«nnel Jímáaez de 1% 
ta, el íDganiero don Eariqne Romero, el 
allimno de édmiñistración de la armádft 
don Fernando Cobián, y ios áistingnidos 
j évenes eatnduntes don Rafael Campos 
Garofa, don Mignei Páre* Marios, don 
Aurelio Ramos Acosta, don Juan Pones 
da León Cabello, don Garlos Rein Segu­
ra, don Rafeel Miró y don AJfrsda Pas­
tor.
A Barcalona- tnarebó, si distinguido 
joven don Jo»é TrUéba.
A Córdoba fuá, nuestro queridé amigo 
don Eduardo Baro.
La Asociación de Dspendientes da Co­
mercio inauguró anoche sn nnevo ÍCícai 
social, sitúalo «a la plaza dala Constitu­
ción, númsrp 9, dónde antigüfcmenie es­
tuvo instalado el-popular cafó de ia Loba. ;
Tan, imporianle sociedad ha obtenido 
un gran desarrollo en este úHlmo año, 
como lo demuaEtra el número tan cm ^  
cido de socios qne ha llagado * reunir.
La iflsUíacjóa en el nuévü do^iciüó 
ha venido a liantr una aspiración de la 
cías* an|te!osft de engrandecimiento y 
prosperidad, digna por todos oonéeptos 
de ver réalízadas cuantas mejoras tiena 
anotadas en e! libro de sus aspiraciones.
Los salones dé lá sociedad, que hén 
sídó ámúébládos con eencilíez y gusto, 
práseúlando un aspecto altamente grato, 
viéronse anoche favorecidos por innu­
merables sóñoras, bellísimas ss»ñoritas y 
en casi su íótelíáad los jóvenes esocin-> 
do*.
Ún excelente sexteto ejecutó una sin­
fonía muy delicada, declarando la aper­
tura deiacto #1 presidente don Bernardo 
Rodrígftéz González, quien efocnentiSt- 
mente difigió un saludo a la concurren^ 
cía, a los oradores y a la prensa, para ía 
qne tuvo frases earmcsislmas qne esti­
mamos en onanto valen, haciendo hielo«> 
ría deí desenvolvimiento de la sociede^ 
en éstos últimos años.
Don José Murciano MóPe»*' „„„ 
conferencia acerca dél *.;,aa^ÍHogar y
Humanidad», reve^j^^^ ^una vez más, 
sus inmfJo^Voiea dotes oratorias.
j.' ué ováciosado al final de su notable 
discurso.
El señor Sánchez Balbi, distinguido 
catedrático y cultísimo orador, desarro­
lló admirablemsute su discurso actrea 
óel interesante tema «Algo sobre aso- 
cÍ£ción«,escnch«nde al finalizar nns pro­
longada sahra de epiausos.
En brevés pálabraS biza ®l resúiúen 
él s« ñ ér Hbdrigáel GoúzálSz, confiáñdo 
éá que la inatigaraQión del nuevo dómi- 
efiié social áoSíréárá un poderosó résur~ 
gimientó éhír# cíasá de depéndisntes 
márceatiled. ' '
Entusiastas áp|áusos áhbgaron I&s úl-
En la parroquia de SantiagOjsa ha ya- 
rifioado la boda dala bella señorita Ma­
ría Jeofré Brache, con el primer teniente 
de lof&nteri», habilitado, de esta 2ona, 
don Gregorio Trigo, Mariíne*.
Fueron epadrinafios por doña Dolores 
López de Liado y don Matías Liado.
Los nuevos fsposos, a quiénes de- 
saaiUcs ventaras sin fin, marébarén a
timas pa}abra«idsl présidenta.
En representasiéa^ del alcalde y de Ja
Cáinara,dé Gotoercio asistió el concejal 
señor Hueliñ Sanz, qufen también tnvo 
frases dé enaltecimiantó.
Terminamos laméntando quA ía 
cial coEfeccIón dé esté núrae*;,, no nos
craejú europea, 
Fué Gambettá gran aondnetor dé 
muchedumbres, no ciertamente por el 
halugo ni la adúíacióñ; por la educa- 
cación en primer término, por él noble 
desinterés en todos tiempos, que llegó 
S||bitatnente ^ la muerte sin otro haber 
EUcésorío qiie el acum|iladó por sus 
consejos, sus actos, sus iHatoréciables 
léryicios a Érancia y , a lá República. 
Púdo serlo todo erí su patria si la  aba- 
bición hubiese podidó dominar en él 
noble corazón de aquel gran patriota. 
Ni para gobernar tUvb fespacio, porque 
dédicá todo su gran talento a prepafaj
psrmitá dár más éxtfesié»* » «««aña 
15- euíusústa nuestra
una finca dé campo. 4ui9dé ntsarán la y deasán*^'’ “* AsociacióniNnxiAmU) '  ̂ » yQ8»»a»^j^ h* logrado
A ^  I ”?. lOcal espléndido rsalica todas Iss as-
logrado ^ é > tr^ r tó |U tíá í t íé  los gran, f  al partifio jrepublípo para el ejercicio
ejéieitPS ingleses, franceses. . Iita-1
* «
de tan delicada función, atentísimo 
§ cnrarle de la 
r r e e r '
Veremos cuando esn recaudación se 
Uriendé q^ qué Baceo los que 
ie han jactado de no pagar lo* árbi*- 
:riss municipales y, SobVé jodo, ei im­
puesto de inquilinato.
Nosotros, Contrarios a que íos arbi­
trios se arrienden en beneficio de ein- 
presas explotador as, como, ee ha he­
cho tantas vece* en anteriores situa- 
cionés Bflunicfpales, h a  Vf iho* mal el 
arrendamiento de ía co%áUzá tU 
riodo ejécutivo, por que Ge ese modo 
los que ñg:cumplen con el deber de pa
Tníxlaterra f'ontíhrtá ¿iSrtdh el aran 1 paiuqubpq-inglaterra continua Siendo pijlares, ponzoña segregada por la en-
i ponzoña qué suélé CO* 
las entf^fiás de„ loe partiíjos pp-
fa p to rd o ,|i^ n to  m a l u c h a .  S ú te ^ f
rritprio # |rp n a l  f  dé lús colonia*  ̂ iadisciplinas de las
.proteetorádos sp ftóibferyá íntegro. I dernáácambio, ella ha conquistado
democracias mo-
n o n n  eaSí 
todas las colonias de Alemania y está 
en casa de las demá»: en Bélgica, en 
Érancia, en Salónica, eh los Dardane- 
lo* y  ®ú íu Mesopptamia.. Más que 
nunca domina con fuerza jáveppible 
en el mar, y sólo ahora, casi al año y 
medio fié lucha, empieza a preocupar­
se de ipponer a sus hijos cl servicio 
militar obligatoriPí lo cual quiere, de-
gar yoluntariamente no podrán tampo- I cir que conserva casi íntegra su fuerfa
co buscar ^influencias que les, eximan 
del pago también en el periodo ejecu-= 
tivo, por queXél arrendatario no en­
tiende de eso y si hace en ello algún 
favor será a cargo dé su bolsillo y  pp 
§n perjuicio dé los íntercae* munici* 
p a lé i ,
militar, ¿ííe dice esto nada a los que 
pregonan con pna Ingenuidad inexpli­
cable el triunfo final de
y 'p a ra  ello, mientras‘*di¿taba reg^las 
para el normal desarrollo d.e la pplíti - 
ca interior, reclamandti la más absolu­
ta  Confianza nacional para la. reorga­
nización militar dé Francia, llamaba 
Ja  atención de todos los republicanos 
Jíaóíá los problemas de orden iiíterna- 
clonal, enseñándoles a considerar qué 
M  por virtud de  ̂un Gobierno serió y 
establéla réorgánización de F rán d á  
resultaría fácil y pronta, presentándo­
la fuerteen sus relaciones extranjeras, 
esta fiierza habría de ser base y fun­
damento de ftituras inteligencias, ls.s 
más convenientes al interés francés y
NiaRQUESnaREAL TESORO
u £ i; r e z : y  c o ñ a c s
las propias para poner a la República 
a la altura de las grandes potencias
del mundo.
La inspiración profética de aquel
granestáUistaxé eucuéntra probada en
A las cinco áa la tarde fdñdsó ayer en 
al muelia pé Guadíáro ai vapér «Antonio 
Lázaro», Conduciendo a sn bordo,proce­
dan te da CéUtá, ai primar , batallón del 
ragimiénto Isfántariá del Ésy ñüMsto i; 
primara expedición de las tropas que 
han dé sér répátríádááá lá féul^usnla 
virtud dé lo dispussto per ' 
rídad..  ̂ V
Él bsíailón, AómpUésIo l e  600 pltzi», 
ló manda «i teniente coronel don José 
Roselíó, y ia Sf cción de ametralladoras' 
del aitádo cuerpo, qué también venía sn̂  
dicho buque de la Compañía Valenciana 
de Vaporee Gorrecs de Africa, está a las 
órdenes del oepitán don Jesé dél CtsUIJo- 
López.,
Ea,Ju¿ar ^.óximo f j  sitiq dcadé ®trá- I
có *1 narco, ’égiiaráabén ía Ifégíídá de 
las tropas el alcalde de Málaga, don Sal­
vador González Anaye;L#obernad6r ci4 
vil ítfierino, don José MocerGobafrnadov 
militar interinó, don Victoriano Sánchez 
Deigádí-  ̂ segundo cómandanté deMsri- 
h a , ^ n  Á fottso Bolín de la Cáina#«; 
capUáñ da la guardia civil, don Federicd 
Ramírez Ofcheíl; una cemiaión delCo- ; 
mitósdá Explóradorss integrada por los ¡ 
eCñofiíiié don Lecvlglldo dun ] ^ -  |
riqunGeeíiiío y los insíPncto , |
ÉCCibieron Umbiéa a los expeáioións- f 
ríos oomisiones y representaciones' de 7 
los institutos militerés. ,
El betaijóa del Rey desfiió por i«S 
es}lás dé Lariós y Nueva, dirigíóadóso 
por la Alamod* y callé dé Cuarteles ai 
cuartel de «La Aurora», donde perma-
Ett el pala cid fpisflépal sé há celebrkdo |  
la boda de la bella señorita Caíáüñá Qó* |  
niez Fontíveros. con el conocidé indas- ,I 
trial, don Salváder Paréjo NiyeS. i
Fueron apadrinados por ¿Óña Rbaa I 
Carúpoy y nüístré qüehdó amigó, dóii I 
■Manuel V á l e r a . . ^ . . A,;- j- 
Déséamós á íós nuevos esposoV ven- ' 
turas sin fia, í
e e la ­
piraciones de la clase,
T E A T R O  C ER V A N T E S
Costa
Én Valáspeñts so ha cclebrsdo la bo­
da de la belía señóritá Alfónsa Sánchez, 
con el ilnstrádo cñoiál de Correos, don 
Cayetano Dí$iz Merlo, estimado áinlgo 
nuestro.
Uaos de estos, días llegarán a esta en 
vi»je de novios. ‘
Ddéfamols á ía feliz paréjt iodo géce- 
to de venlU|»s. ,
La segunda audición del incompara­
ble Costa, Jué anoche otro éxito Inmen­
so, aúUí si cabe, sáayor que e! del pri- 
b^icigndo, en todas ías obres que 
toié!^preísra, nn alarde espléndido ds 
sus portentosas facuitaáes y" da su depu­
rado gusto.
 ̂Imposibilitados de detallar, por Ies 
circünstaRoits, excepcionales, en que se 
confeccionn este núm®ro, sólo diremos 
que el público escuchó, subyugado por 
su mtgia «i mtigne virtuoso, y tradujo 
con entuaiasmo en un constante apian- 
so frenético y delirante, desde el princi- 
p|»g al finv paes en todas las obras que 
epeuponia éi prngijama, provocó elmís-
r .  m —
Én la iglesia de San Juan ne verificó _  ̂ ___
ayer la boda d<s I* bellísima y gentil mo ¿fseto de admiración!
ñorítá M »ríá^^h|5 J^ój îz,  ̂CSn**! |  Correspondiendet alasiásisíentes aela
riosoemjplesáp pe^esta Aynnt&mleu^o, ---- ------ . .  • .  -
dón  ̂ j^uán ;H^á\Árg*^8n'dá!;^'éstim^ 
ámjjgbnUéSíro',
Apadrinárph la uníón lá ssñórá doña
Éíifaelá Mege de Uárcía CárFéras, her­
mana íííil.aonl.pay0,até, y don CíLrlbl Ésníi 
López, hqmano d$ la despojfa^
Gomo testigos asistieron él aloe Ida dV 
esta capitai, don áalvádor Gonzáloz Ana- 
y*; ^on R»f? el Msríos Muñoz, d ^  bji- 
g.nel López Pelsgrín, don Garios Hurtádo 
d« Mendoza y Montenegro y don Juan
Presenció la ceremonia una numerosa 
y distinguida ooncurréñeia.
Los nuevos esposos, a los que desaa-
necerá basta boy a las. diez y cuarenta i  mos todo gónato de relicidades y venta- 
de la meñana para marchar a Madrid |  ras, marcharon en el expreso a Madrid,
en el tren militar JOOl.Sa lí mnnjiéálu df loníifsr *1 bnqUf donde pisarán la In^a de miel.
maciones dél concurso» iutarpieté, fuera 
de pregramá An~
daniino, Aú pWdré' 'Mariini; Liebesleid, 
de Kpeia¡ei;,y .la Pavána de Luis X III, 
propina espíándida, merecedora de ia 
générál gratitUd,
Él Lie'd colócadó a . la cabeza de la 
primera parte, de don A. Germsin, agra­
dó mucho al selecto concurso, que sabo­
reó con delólte su esencia religiosa, pre­
miando éón aplansos la lebor de! ej «ca­
tante y la isspiráoión del autor, ai que 
hizo salir ál palco escénico distintas ve­
ces.''
Es de justicia consignar que al trabe|o 
del inteligente profesor don Luis uópez, 
|n  Un magnifico piano que se dignara 
ófraCer el importante establecimiento de 
los señores Piazza y, Bnciná, no fuá el 
|é  nn aCQppipañantf  ̂ habla en él
i"
i
fclgo más ds un valor positivo, «senoial 
per sé, pudiefláo dscirsa que dos 
mslrumentos, al raltcionarsa, ss movían 
tambiéa en un terreno independiente, 
aous ndo cada uno de los intérpretes su 
personaiidad rsspaotiva.
Costa, que ha iniciado en Málaga una 
tonrnéa de doce conciertos, distribuidos 
en lac provincias andaluzas, marcha a 
Sevilla, donde tiene anunciadas dos au­
diciones. ., ,  ̂^ ,
Que en esis excursión le acompaña la 
fortuna y que no olvide que aquí se le 
quiere y ss le admira.
tomado posesión debjí%j^ de vig\- 
lantó d«la>ri3Íóa de Fran- |
cisco Pórez\SftlftS. . x.-;
i Ki .sx-áircctor ds esta sucuísaV del |
1 Banco de Bspaña, den |
' Casiafic^ no va ya destinado a Ciuáadv|
Real, según oficialmente se dijo. |
El consejo de adm»nistración de dicna |  
entidad bancaria ha tenido a bicndasli- |  
narlo nuevamente a la sucursal de a i-  |  
gecíras. i
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia de los vocales que la 
integran,se reunió anteayer la Comirnón 
provincial, despachándose los asuntos 
siguientes:
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Pasa a informe de Gontadurít la liqui­
dación que remite la zona de Recluta­
miento de esta capital, por los gastos de 
socorros a mozos útiles condicionales en 
los años 1912, 1913 y 1914, en descargo 
da las dos mil pesetas concedidas por 
esta Bxema. Diputación.
Se aprueba la cuenta do la cárcel co­
rreccional de Antequera durante los me­
ses de Septiembre, Octubre y Noviembre 
pasados, ímportantSePeseUs 366‘32.
Pasan a informe de la Superioridad, 
los siguientes informes:
■ Sobre recurso do alzada interpuesto 
por don Cristóbal Milán, contra acuerdo 
de esta Comisión Provincial que declaró 
válidas las ^elecciones municipales celt- 
bradas en Igual»ja el día 14 de Noviem­
bre último.
Idem de don Vicente Ruiz Hurtado, 
contra acuerdo ds esta Comisión que de­
claró nulas las elecciones celebradas en 
Gomares. . .
Idem de don José Cabra, contra ídem 
Ídem que declaró nula la proclamación 
de concejales de Cómpeta:
Idem de don Narciso Palma Portillo, 
contra ídem idem que declaró nula la 
proclamación de concej ales de Alnyj- 
char.
Pasa a informo del Ayuntamiento la 
reclamación de don Francisco Antúuez 
Corado y ocho más, contra sus cuotas 
del repartimiento vecinal del A7unta- 
miento de Alora para 1915.
Acuérdase que se publique en el «Bo­
letín oficial» el informa sobre el certifi­
cado de las cartas de pagos ds pesetas 
651‘25 y 348 75, que interesa el alcalde 
da Borje, por haber sufrido extravio.
A propuesta del señor Chinchilla, se 
acuerda felicitar al señor Ortiz Quiño­




U8 sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad da digestión, 
flatuisncia, dolor da
. S T Ó Ü I A Q O
iRtestiRalas (diarrea, estro-1
ñimieríio), es porque desconocen las | 
maravillosas curaciones del
DIGESTÓNICO
Do venta en farnaaciaa ydrogueriaa. 
pepesitanoE-: Pérez, Martin y O.® 
Madrid.
-
¿Qttltre njt(d fWir blin,
Caía de Prístanos
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NOTICIAS
Por haber extinguido la condena que 
le impuso esta Audiencia, ha sido pues­
to en libertad el recluso en esta cárcel, 
A’fonso Ooiña Guil’ón.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal d® Sniz de Oo,rlos.
Calendarlo y cultos
E N E R O
«ansí meaguant® el 12 a í&s 11-24 
ssie 737, péassh 5-8
Este excelente regenerador conswva al cabdU» sa vo- 
famen y flexibilidad, impidiendo su caida.
sedosa
10
Semana 3. —Lunes 
Sanies de hoy.—San Gonzalo.
Santo de mañana.—San Higinio.
Toara h ey
CUARENTA HORAS -En las Cepu- 
ehinas.
Para mañana.—Idem.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza. 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su w -  
tud tónica, erea en poco tiempo una abundante y
DE ¥EHT» EM TODAS UIS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE 
ptas. 1.75 frasco pequeño « 3.50 frasco grande
t  ~HSl enemigo intentó después, repetidl- mente, expulsarnos de 1« locahaad| «ijI  consegugV
e l  c a n d a d o
^ i j L w l O  C 8 0 U X
A lm acén  de F e r r e t e r í a  a l p o r  m a y o r  y  m en o r
I puestos en el tño do 1915, con el resuUt do siguiente:
'■uiiii nrinffl.- JUAN GÓMEZ GARCIA, M  j
Be la  provincia
El vecino de Coín, don Diego de la 
Rubia Torres, denunció a  la guardia ci­
vil qua dal cortijo «Los Granadosa le 
habían hurtado cinco cerdos.
Se practican gestiones para averiguar 
•1 paradero de dichos semovienUs.
I vazóa. Maqnlparla. Cemanto «te.
i
“ E L  LLAVIN, ,
a r r i b e r e  y  p a s c u a l
La guardia civil de Venta Galvéylé ha 
intervenido las esoopatas que usaban, a 
los vecinas da esta capital, José Palomo 
Mórída y Manuel Baez Pino, por no te­
ner licencia para usarlas.
Por el mismo concepto, la guardia ci­
vil de Vilianueva do Algáidas le ha ocu-  ̂
pado una escopeta al vecino Francisco |  
Ruiz Luque. _____________ i.
A l m a c é n  a l  p o r  m a y o r  
SANTA M ARIA,
y  m e n o r  d o  F e r r e t e r í a
13. — MALAGA
Soíf tófnillMU. cl««záa. e-gunlM.
S u c 0mom lo o a le»
En Puerta Nueva cuastionaron ayer I  
Gerónimo Berual Viudez y Fisancisoo 
Pérez Martínez, resultando este último I 
levemente contusionado an el pómulo de- I 
recho.
Ambos fueron detenidos. 'i-.— I
Bi panadero J uan Guzmán Luna, sa  ̂
presentó ayer men la Jefatura de Vigilan-  ̂
cia, diciendo que la noche del 7 del co- i 
rriehta dos sujetos le sustrajeron con en­
gaño veinte pesetas, \
A Juan le fuá presentado el tomador |  
Luis Martínez García, detenido por el |  
inspector señor González, y el panadero 
loreconoció en el acto como uno de los
(por xznáaRAFo) ,
Madrid 9-1916.
autoras de la sustracción.
SUMA Y SIGUE
hacer buena digestión, que se le aumente el 
apetito y no privarse de nada en las comidas? 
Beba el agua de Lanjarón «LA SALUD.» 
Depósito: Liborio Garda núm. 11.—Málaga
SUBASTA de los lotes vencidos, pro­
cedentes de los empeños verificados du­
rante e! mes de Junio 1915, que se cele­
brará los diss 13 y 14 del actual, em­
pezando a la una y media de la tarde.
Ayer tarde se verificó la conducción al 
cementerio de San Miguel del cadáver 
del precioso niño Paquito González Gon­
zález, hijo de nuestro querido amigo y 
correligionario el exteníente de alcalde 
don Alfonso González Luna.
La falta de espacio nos impide detallar 
el triste acto.
Mañana lo haremos.
El día de ayer, por no ser nymos que 
los anteriores^ ofreció también su nota 
sangrienta. La escandalosa y denigran­
te serie de delitos de sangre que lleva­
mos registrqds, se aumqátó con uno.
Como estamos convencidos de que 
toda excitación a las autoridades resulta 
inútil, pues hacen oido de mercfdsT a 
las justas demandas de la prensa que en 
nombra de la opinión indignada pro­
testa de lo que viena ocurriendo en Má-. 
itga, dejémonos de preámbulos y refî  
ramos ascuetamenta el hecho. 
í  En la calle de Sa^ta Leocadia, situada 
en el ceminó de CaSahermeja, se suscitó 
ayer, a última hora de la tarde, una re­
yerta entre Antonio Godoy González y 
otro sujeto conocido por «Miguelillo».
De las palabras y frases gruesas pasa­
ron a* los hechos, 7 -„al «Miguelillo», es­
grimiendo un arma hlancB, agredió ,al 
Godoy, causándola una herida de dos 
centímetros punzó-cortante, en la peft* 
inferior de la región pectoral.
La niña de once años Asunción Godoy 
González, animada del humanitario de­
seo de librar a su padre de las acometi­
das del repetido «Miguelillo», sé ínter- 
puÉó entre los contendientes, frustrán­
dose sus.propósitos, pues el de la navaja 
sin tener en cuenta que se las había con 
una criatura inocente, la asestó a ella 
un golpe, produciéndole una herida gra­
vé en la cadera izquierda.
Ambos lesionados recibieren asisten­
cia facultativa en la casa de socorro del 
distrito de la Merced, pasando después 
de curados al Hospital civil.
El iMiguelillo» se dió a la fuga.
Los guardias de Seguridad númtros 
57 y municipal 57, acompañaron a los 
heridos al Hospital.
A causa del fallecimiento de don Am­
brosio Martínez Pinetta, Contador de 
los fondos municipales de Marchena, 
ocurrido ayer, ha salido precipitada­
mente para dicha población nuestro que­
rido amigo, el hermano político del fi­
nado, don Adolfo Ñuño Postigo.
Con este |motívo damos a la familia 
doliente nuestro máp sentido pésame por 
tan irreparable pérdida.
ARTES-NORIAS
•istornn VALERO dft PINTO 
Pgra movor per toda olase de fbersas 
Verdadera garantía 
del doble de extracción y mití&S del cest 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más dé 600 
instalaciones a RICARDO G. VAIJIRO • 
PINTO — Peía. Madrid
«La Constancia». Sección número 11 
de la Federación Litográfica Española y 
Oficios similares.
Málaga 8 de Enero de 1916.
Sr. Director de El P o p u l a r .
Muy señor mío y de mí consideración 
más distinguide: Tengo el gusto de par­
ticiparle que, cumpliendo el precepto re­
glamentario, fuá elegida la Junta direc­
tiva de esta sociedad que ha de regir du­
rante el año 1916:
Presidente, don Miguel Ramírez.
Vicepresidente, don Miguel Muñoz.
Tesorero, don Manuel Blanco.
Contador, don José Conejo.
Secretario piimsro, don José Ríos.
Secretario segundo, don Felipe Pa­
checo.
Vocales; Don Enrique Rosado, don 
José Vargas y don Eduardo Texeira,
Aprovecho gustoso esta ocasión para 
ofrecernos suyos afítmos. y seguros ser­
vidores q. e. 8. m.—El secretario, Jqsí 
jl̂ 0N.>-Bl)pre8ídtnte, M, Mamir$§.
VENDO
una prensa para vino o aceite; una tinaja 
para aceite de 30 arrobas; una caldera 
para arrope o jabón, con hornillón de 
hierro; varías tinas de trasiego. Todo ba­
rato por ser realización. Tprrijos, 56, 
(portería).
SE VENDE
a preció arreglado y a plaziob un solar de 
5.000 metros, próximo al llano de Doña 
Trinidad, o se cambia por un hotel o 
finca en Málaga,—Informarán Torrijos 
número 31, (portería).
ALMONEDA POR AUSENCIA 
Hay 200 macetas y 200 novelas de au­
tores fseogidos.
Afamada de Carlos Haes, número 7.
ALONSO, »«<i'ici»li
MARQUÉS DB LARIQS, 3
InstAlaoiones eléetriciis ds todwi 
tlaiei a precios muy económicos 
S t l lo B  p a r a  c o le p c io n e i
Sucursal: Torraos éZ, PapekriA
T r a n s p o r t e s
Cádiz.-—Lfts barcas psseadoras que es­
ta mañana regresaron de sus faenas, di­
cen que vieron cruzar el Estrecho dos 
erendes transportas ingleses, que con­
ducían heridos^* los Dardaneips.
Los pescadores saludaron a los mari­
nos británicos, los cuales correspondie­
ron a sus muestras de afecto.
M a n if e s ta c ió n
Valenei».--Organizada por cuarenta 
sociedades obreras, sé celebrará hoy una 
importante manifestación.
La convocatoria dice así:
«¡Abajo los acapara dores! -Nos mani­
festamos contra quienes comercian con 
el hambre dé! pueblo, y para mostralmos 
conformes con las medidas del Go­
bierno.»
A loljaxn ien to js.
Cádiz.—Han sido preparados los cuar 
teles pira alojar a las tropas que empio-. 
ztn a lUgar de Marruecos,
A g ra v a c ió n
Barcelona.—-La situación se agrava 
por momentos.
Los representantes de los patronos 
reunidos en ei Gobierno civil, dijeron 
que están dispuestos a sacrificarse para 
que no sufran los obreros con el encare- 
cimitnto de los víveres,
|>G $iblcs s u c e s o s
iBarceíona.—Según afirma al gerente 
de lá Híspano-rSuíza, sus socios en París 
le comunicin. que los agitadoíé? apa­
ran sucesos en Barcelona, a fin de lograr 
la salida para el extranjero de determi­
nados artículos.
. EÍ gobernador anuncia 4ue procederá 
contra ios agitadores cón éxíreinado ri
Hoy empiezan los,pacheos, ^
N o ta
Barcelona.—Alfau ha publicado una 
nota, en la que advierte que cumplirá 
con sus deberes, en el caso de que las 
tropas tuvieran que intervenir.
L |ts  s u b s i s t e n c i a s
Barcelona.—Congregadas hoy las en­
tidades económices, acordaron solicitar 
que se prohíba la exportación de víve­
res, hasta regular los precios que deben 
regir, y pedir al municipio que se reuha 
urgentemente la comisión de subsisten­
cias, paTé proponer soluciones.
Los patronos han oféecidó su concurso 
materia], al objeto de que se abarate la 
vida.
H u e lg a s
Barcelona.—En el mitin celebrado por 
los metalúrgicos se votó la huelga, por 
909 votos contra 26.
En otra reunión que tuvieron los lam­
pistas y hojalateros, también se acordó 
la huelga.
No ocurrieron ineidentes.
S ig u e  e l  c o n f l ic to
Teruel.—En el pueblo de Albalst^dal 
Arzobispo, la huelga que sostienen; los 
obreros del cfimpo, sigue estacionaria* r
P r e c a u c io n e s
Barcelona.—El gobernador ha tomado 
las precauciones necesarias para garan­
tizar mañana el trabajo.
R o b o
Motril.—Ha sido robado el lotero José 
Uría, llevándose les cacos 10,000 pese­
tas.
Ignórase quiénes sean los autoref d*l 
hecho.
Este dinero pertenecía al Tesoro.
C a r t e r i s t a s
Ferrol.—Se sabe que han llagado va­
rios carteristas, con la pretensión de ti­
mar a algunos tripulantes del acorazado 
«Alfonso XIII», agraciados con el gordos
Por orden de las autoridades, la poli» 
b t  redoblado la vigilancia,
T rn sA tlá n tio o
Ferrol.—Ha salido del dique del arse­
nal él trasát áatieo que fué varado en el 
mismo para reparar !ss averies que su­
frió en el fondo, durante la travesía de 
la Florida a este puerto. _
L o c o  asfíx im do
Oviedo.—El damrüte Andró? Junco, 
de 26 años, que se haUaba en «I manico­
mio, recluido en una celda, en uu ata­
que furioso prendió fuego al camastro, 
pereciendo asfixiado.
C o n tr a  lo s  c o n s u m o s
Coruña.—Los agricultores de Sar^n- 
tes han celebrado un mitin para protes­
tar del impuasto da los consumos.
S in  t r a b a jo
Coruña.—‘Las sociedades obreras han*- 
recibido un telegrima del ministro de la 
Gobernación diciendo que en Madrid no 
hay trabfjo, fstando parados muchos 
obreros.
T o d a v ía  c o le a
Almerís.—A consecuencia de los es­
cándalos surgidos en al Ayuutamiente, 
con motivo da la úUima sesión secreta, 
esta m»ñaná tropszeron en el peseb. el 
contratista de l&s Obras del puerto, 
acompt ñiáo de su hijo, con el teniente 
aicaide señor FernáaUez Burgos,
El primero agredió con «i bastón a 
Burgos, y éste rapelió la egresión, dis- 
paiándole cinco tiros.
Resultaron heridos el contratista y su 
hijo. .
Bijuez señor Geplia intervino para 
separar a los contendientes.
Unjtr|ins«unte ayudó al alcalde, que 
casualménié jpasaba por él lugar del su­
ceso, deteniendo a Fernándaz Burgos e 
incautándose del arma con que (tometió 
•1 delito.
Reina enorme expectación.
M e n s a je
Valencia.—Se ha cslabradq una im­
porten tísims manifestación obrera, que 
fué al Gobierno para entregar un mensa­
je de felicitación a Urzáiz, por las medi­
das que he dictado gravando la exporta­
ción de ios ariículos de primera necesi­
dad.
R o b o
Hqtsca,—Perticipaú de Gran que ha 
sido robada lá iglesia del pueblo dfe San- 
toré, ilevándosc los ladrones una cruz y 
un cáliz de plata, así como otros objetos.
Se ignera el paradero de lo robado.
In c e n d io
Huesca .-^Violento incendio ¡redujo a 
cenizas un edificio, ppreoien lo cien ra­
ses lanares.
Noce conocen Us causas déi sini|8tro.
A c u a r te la m ie n to
Barcelona.-Las tropas psimanacen 
acnartsladas, anta al temor de qua ocu­
rran incidentes.
S u s p e n s ió n
Barcelona.—Sa ha suspendido al mi­
tin da áfirmacióncata-ana, por » ;^ ir ,  
el gobernador, ^ 0; loa organiz¡i|órés, 
que raspondieiran 4*! orden.
E n t r e v i s t a
Barcalpaa.-Gíner d# Ies Ríps; en re- 
praséntación ¡da los rádíóalés, celabró 
nni extensa entrevista con ei alcalde, 
acerca <|el coifltcto creado en el A^unta- 
iniento éútré sus corteligionaríos y los 
regionalistas.
Al terminar la conferencia manifestó 
Giner que las cosas siguen lo misnio, no 
habiendo arreglo posible, por colocarse 
los regionalistas an una actitud quq no 
se puede tolerar.
Nosotros—añadió — nos mantenemos 
en la íhísma actitud que al principio, por 





L iq u id a c ió n
El ministro da Hacienda facilitó ti 
avance dele liquidación df los presñ<
Por reoandaeión .
Por Fa emisión de obliga­
ciones del Tesoro . , 
Por lávente de subsis­









Por cempra da subsisten­







Pero aumentando pesetas 3.338.584, 
por la diferencia entrelosiingresos y po­
cos de las obíigacionas dél Tesoro, re­
sulta uu déficit real de 370.018 336 pese- 
tás. .
C r i s i s  d o l t r a b s j o
A pesar de la festividad del día, se hen 
repartido en los almecenes de la Villa, 
numerosas papeletas de trabajo a les 
obreros.
G r a c i a
La «Gaceta» d« hoy publica una dis­
posición nombrando caballaro del Toi­
són de oro, al príncipe Felipe de Borbón 
y de las doéSioíUas.
I n d u l to s
El rey ha rec bíáo un telegrema del 
emperador de Rusia expresándole el 
más vivo agifeétc miento por su inter­
vención a favor de ocho súbditos rasos, 
iñdnltados por Francisco José.
También gestiona don Alfonso, por 
conducto d i nuestro embajador en Ber­
lín, qne se le conmute la pena de muerte 
a la dama francesa De Jean, acusada ds 
sspionsjs.
C e r e m o n ia
Mañana se verificará en la embajada 
de España en París la imposición del 
Toisón ds oro a don Felipe de Borbón, a 
quien apadrinará el duque de Vendóme, 
futnro padre político de dicho príncipe.
Asistirán al acto .el infante don Carlos 
y el marqués de Mnni.
M it in
En el frontón Jai A'ai celebraron nn 
mitin las clases mercantiles e indnstría- 
les, contra la carestía ds las subsisten- 
tencias.
Hablaron vatios, ocupándose de las 
medidas de Urzáiz.
Algunos prottstaron de qne zo figure 
el azúcar en las dispcsiciones deJ minis­
tro, asegurando que. el encareetmiento 
obedece al afán de pagar crecidos divi­
dendos.
Se aprobaron las siguientes conclu- 
, siones:
Solicitar una ley prebibiendó la expor- ^  
tación dé alcohcles neuUos y vinos cc- 
muñes.
Que se probiba la exprrtación délas 
primaras materas necesarias para el 
sostenimieuto de las industrias españo­
las,
Idam id. radicalmante, ia exportación 
de azúcar y { loruro de es’.
Idem id. en las ce pítales de provincia 
y poblacipneé importantes, la venta am-  ̂
balante dé artícnlos de comer y beber.
El teto terminó con orden.
LA  P O L I T I C A  s
U rz á iz
El ministro de Hacienda facilitó a los 
periodistas varios telegramas que le di­
rigen obreros da diferentes puntos, ad« 
hirióndose a su política económica.
Declaró partcerle lógico que a Berga- 
min no le agraden sus iniciativas finan-. 
cieres, y aseguró que aguardaba con in­
terés el resultado de los mítines que de­
bían celebrarse hoy en Valencia y Ma­
drid.
Confiesa Urzáiz que como sabe que 
tiene razón, le aatisface ver que se la .. 
dan. - %
S i n  n o t i c i a s
Ni Roménones ni Alba recibieron hoy 
e los petiodístas.
Los subsecretarios manifestaron qué 
carecían de noticias.
F e l io i ta d io n e s
Bnrelllrecibénuinf rosas felicitacionts 
por el decreto declarando 1 bre la asis­
tencia de Ips aininaos a Iss clisés supe­
riores. - ‘
C o n flB ren c ias
Dicese que a la conferencia dada por 
Bergamin, en la Academia de Júrispru- 
déhcié, segniránotrés,’eh las qué toma­
rán parte La Cierva, Dato, Bugállal y 
, Besada.
I A  L a  G r a n ja
A las cuatro de la tarde marchó Roma- 
nones a La Granjt.
Reelamadia
I. Si Gablúeta d« ios E?t*áos Uai4oii!i;|i 
ñiriRÍdo ua» nota sobre la censuft.qai 
 ̂ los ítig'esss «j»rc®n «n ©1 correo que ig,
' a ia América dsi norte les p«in^
: iieuíraUs, pidieado ai debido respeWil 
! secreto de la correspondencia. :í :
I D© P a r í s
1 Comuniosdo
 ̂ Ea Aríois, durante la noche, nueatía 
: baterí%fi fj«outs?on tiros eficaces coaUiL
' tes trincheras «lemsuí s.
I Al oeste da BaUnvill® y ®u la Gham. 
I pague hamos bombardeado tes comúni 
i caciones ©némigás; a ign»l sncedié euli 
I loma de Mssnil, donde áé habían 
i  lado movimientos de tropas alemanas.
D e  R o m a
Comunican de Salónica que la conc^ 
tración de tropas germano-búlgaras 
ma proporciones.. > _
Los aviadores dicen que se prepsrw 
a avanzar.
Se han concentrado en Monastir quin­
ce mil hombres:Los aviadores búlgaros están preae^; 
dos para entrar en Albania.
Galctfánse los fuerzas totales en 15f 
mtl hombres, que se consideran insufi 
cien tes para atacar a los aliados en Sa 
Iónica. «  . *
D e Z u r io h
' ' . ■ Crisij
Telegreííin de Atinas que el Gobterno 
griego ssrá modificado.
Algunos ministros son partidarios de 
tes represalias contra los alte dos, «st¡ 
mando necesaria la intervsnclón «r 
mada.
Skuludis inclínase a tes medidas ené? 
gicas.






C o m u n ic a d o
París.—Sigue el c&ñoneo an todo ti 
frente, habiéndenos apoderado 
budo de Msscíl.
Bu los Vosgos, el enemigo se vió obli 
gado a evacuar el pueblo de Stoca, si 
viéiá de nuestra c»ñoneo.
Los contrarios bombardsaron violen' 
temante el sur de Hartmansvillekopf j 
Inego iniciaron el ataque, apóderándow 
da la cúspide de Hirzsteín, viéndonoi 
obligados a retirarnos.
Dicen del teatro de Oriente qne 8 avio 
nes bombardearon esta mañana los cin* 
tonas de Salónica, causando daños ín 
significantes,
Nuestros tiros derribaron un aparitOí
O fic ia l
Viena.—El fuego italiano es partion 
larmente violento en las trincheras d« 
Oslavia.
Sa libran combates intensos en la 
nicie de Dobardó.
E v a c u a c ió n
Londres.—Se ha terminado la evacui' 
clón con éxito completo en toda la ptoin 
salé de Geüipoli.
Dejamos 17 cañones inservibles.
Los ingleses tuvieron un herido, 
franceses, ninguno.
B u q u e s  d e iie n id o s
Murcia.—8e han rcciísldo noticias di 
la detención de cinco vsporas cargtdoi 
de naranjas que importan dos miUonii 
denasetes.
Una comisión de exportadores y c.<:sí 
cheres marchará a Madrid para g«stk 
nar del .Gobierno que solucióha el asunto
C o n f e r e n c ia
M«drid.—‘A primera hora de Ja dücIii 
couffirenciaron Alba y.Luqup, para to 
mar acuerdos sobra los sucesos que« 
anuncian en Barcelona, non motivo 1 
la huelga general que se planteará mt 
ñaña.
Alba dió instrucciones, por 
a Snáraz loclán.
C o n f e r e n c ia
Bárcélosa.—Bí stñor Lsírroux nou£ 
re n ció esta mañana con ai gañera 1 ái 
fau.
B ^itin  d e  p r o t e s t a
Madrid.—Mañana celebrarán un mí 
tin los carniceres, para "protestar d» i 
gunas dispoaicíones de Uriáiz sobre oí 
ñas y ganados.
DONCELLA
o Ama de llaves de 40 a 50 años, nectfi 
to. Mariinez de la Vega (antai^ Bolsi) 1 
piso tercero izquierda, de L  a 2, en 
da trabajo. ^
&]ic(ticii!es p n w
Teatro Principal 
Oon llenos por sección se interpraUK'̂  
anoche las obras anánciadas, escachu 
do muchos aplausos J^uanita Ramón, San 
López, Carola García y los sa ñoras Mi' 
rín, Sendrós y Llobregat.
La compañía, que se despedía de! pt 
blico malégneño, recibió manifostacioni 
de simpatías.
Cine Pascualini 
Hoy se estrenan en este cine los 
sodios quinto y sexto de «Las aventar) 
de Catalina», y creemos que alceuztri 
tanto éxito como lop anterioras.í 
Figurarán en el progrema otras uit 







D e P e t r o g r a d o
c Ofloial
Bn lás ciretnías dt It oárrtttra v t
ESPECTACULOS^
OINS BASOüALINI.-,rÉl mejor deM&lii
AlK^eda de OariM He«s, próximo alBsuM'
Boy ssooión oontttutía de 7 y media a de) 
lánoohe. >
JLos Miércoles y4ueveSs Pathé Periédicoj' 
Todos los díM grandes estrenos.—Loe )̂ 
mingos y día lestivo matinee a las cuaho 
la tarde.
Butaca, 0.30 oéntimos; GeneraltiO.15; Me 
general, 0.10.
PXTIT PALAlB.-(Bítaade «a eaUe de 
fesrie Gteroiah
Grandes faneionea da olnfimatdgrafst^ 
las neahes, exhibléndese esbogí^ péHev*
! BALON TIOTOBIA ISUGXKlA.-HSibe* 
» la Plaaa de la Mercad).
Tadaa las neohM exkUeiciáa de mafaE)* 
etieulMi, en aa mayeriteteitrenos.
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